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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk melakukan analisa terhadap sistem yang berjalan, 
merancang website yang mudah diakses dan fitur – fitur yang mudah digunakan, 
menyediakan fitur pemesanan online, dan juga fitur yang dapat menerima pertanyaan, 
kritik, dan saran. 
METODE PENELITIAN yang digunakan antara lain metode pengumpulan data 
dengan pengumpulan data – data yang bersifat teoritis dan dengan cara survey langsung 
ke lapangan, metode analisis dengan menggunakan metode analisis CSF (Critical 
Success Factor), tahap 1-3 E-marketing, serta metode perancangan yang menggunakan 
tahap 4-7 E-Marketing, rancangan layar, dan rancangan database. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu sistem pemasaran yang sedang berjalan ditemukan 
beberapa kelemahan – kelemahan yang dapat  menghambat kemajuan perusahaan, 
seperti kesulitan pelanggan dalam memperoleh informasi produk, melakukan 
pemesanan, dan juga pemasaran yang masih dilakukan secara konvensional. 
SIMPULAN yaitu dengan adanya website dapat mendukung sistem pemasaran 
perusahaan yang dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan jumlah pelanggan, dan 
memelihara hubungan dengan pelanggan. 
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